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（1）经济学中“ 大”、“ 小”法则。利益 大化和成本 小化是经济问题的两个方面，用
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小的成本获取 大的经济利益是人类经济行为的基本取向，人们通常称之为经济活动的“ 大”、




































表 3-1  知识资本保值增值财务衡量指标 
知识企业日常财 代码 知识资本保值增值财务衡量 代码 
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  图 4-1  知识资本保值增值财务衡量指标差异分析 
 
首先在“雷达图”中绘出各个指标的期望值，然后把各个指标的期望值用直线连接起来，这
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